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Abstrak 
 
  TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat dan 
tepat. Data yang diperoleh, diharapkan akan lebih lengkap dan diperkuat dengan 
landasan teori yang berhubungan dengan topik atau permasalahan. Penelitian juga 
bertujuan untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan target yang dituju dari 
tugas akhir ini. METODE PENELITIAN yang dilakukan yaitu dengan melakukan 
survey dan wawancara yang berhubungan dengan masalah ini. Penelitian juga 
dilakukan dengan mencari referensi baik dari buku maupun internet sebagai acuan 
dalam meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat. HASIL YANG DICAPAI 
yaitu berupa data yang terpercaya dan akurat yang diperoleh langsung dari 
wawancara dengan pihak yang bersangkutan. SIMPULAN yang diperoleh setelah 
menjalani penelitian yaitu masalah pemanasan global bukan hanya masalah yang 
dapat ditanggulangi dengan cara besar melainkan masalah ini dapat ditanggulangi 
melalui cara-cara yang sederhana, akan tetapi masyarakat khususnya masyarakat 
indonesia masih belum tahu cara-cara sederhana yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi dampak pemanasan global. 
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